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足，盛不没肩”。 [ 1 ] 李冰立石人本为测量江水涨落，但他将其说成是与江神订立契约，江神不能违反约定而生旱涝灾
害。“压水精”、“与江神约”只是蜀地居民诸多江神、水神信仰的一二例证。“马林诺夫斯基认为仪式是一种族群的、社区



















川进行统计并按等级排列为序，制定统一的祭祀级别。全国 46 郡，列入国家级祭祀，即享有“太牢”祭祀级别的共有 18








王。乾隆十五年钦赐绩垂保障扁额。雍正五年 (公元 1727 年 )，准四川巡抚都察院宪德奏请颁定每年“春秋仲月，照例
致祭”。《禀捐春秋祭典》中定为每年仲春仲秋祀龙王之次日 (祭李王父子 )，牲用少牢，祭列九品。每祭由县捐银八两，
具猪、羊、烛、帛、香、楮以及广馐。 [ 7 ]
官方为何对岷江及李冰等治水先贤有如此之高的祭祀规格，这与中国及蜀地文明均以农业为基础有重要关系。
农业以水及水利资源为命脉。汉学家魏特夫( Karl Wittfogel) 曾指出，水的控制是社会控制的关键手段。在中国社会中，






政事，法尧舜禅授之义，禅位于开明”。 [ 1 ]这段叙述传达出一种信息，即古蜀地可能存有以治水为功获得社会认同的价
值体系。“仪式对社会的控制不能缺少一个对社会价值体系的认可为前提，如果人们不相信所谓的“神灵”，仪式也就





















何谓“文化景观”? 对此概念及其内涵，不同学者有不同看法。在美国文化地理学家苏尔 ( Sauer )看来，“文化景观是
任何特定时间内形成一地基本特征的自然和人文因素的复合体”，是“附加在自然景观之上的各种人类活动形态”。[ 11 ]
“台湾《文化资产保存法》将文化景观定义为神话、传说、事迹、历史事件、社群生活或仪式、行为所定著之空间及相关联










































文化多样性不可或缺的资源 [ 15 ]”。祭祀放水仪式因水而生发和延续，成都平原地区农业灌溉用水、工业用水、居民饮用
水等，亦仰赖岷江等当地河流提供的水源，然而大自然给予人类社会的水资源并非取之不竭，用之不尽的。据资料显
示，1949 年以来都江堰灌区水资源总量变化不大，但灌溉面积却从 280 多万亩猛增到现在的 1000 多万亩，[16 ] 这还不
算日益增长的工业用水、居民生活用水等。都江堰灌区乃至成都平原地区水资源供求矛盾已十分突出，遇天灾情况就
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